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Abstract This study follows a previous report on “A Trial Study of Using Panel Theater in Living
Environment Studies Classes” that was summed up in Jpn. Women’s Univ. J. Vol. 56. This study aims to
determine what behavior can be expected from children when we use panel theater in living environment
studies classes. In the previous study, children experienced various things in the process of growing mini-
tomatoes. Children exhibited strong concentration and curiosity towards panel theater. We concluded that
we could have a very successful class. However, we didn’t have children draw objective pictures of growing
the mini-tomatoes for panel theater, which perhaps would have allowed them to express their opinion, in
new ways. The report this time: 35 second-year elementary school children are involved in this study. They
grow, harvest and eat corn which is made into popcorn. In conjunction with these activities, they draw pic-
tures relevant to corn, which they add to the panel theater. The children perform panel theater themselves
with these pictures. As a result, we can get interesting examples of what they understand and how they
express themselves through panel theater.
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